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[摘 要 ]  关于个人无偿受赠房屋有关个人所得税问题的通知!将受赠房产作为个人所得来征税,受赠房
产所得并不符合所得法上 ∀所得#的内涵, 对其课税违背了税收公平原则, 颠倒了个人所得税法之目的。在实践
中容易造成纳税人负担过重、纳税困难、扭曲经济行为等问题,所以应当取消受赠房产征税规定, 在转让受赠房
产时征税, 并对反逃税提出了合理化的建议。
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Abs tract: ∀ Notice of th e issues on ind iv idual in com e tax collect ion from p erson aldon ated hous ing# regard s th e donated housing as a kind of individ
ual incom e to impose. Th e incom e from donated housing does not accordw ith th e connotat ion of ∀ incom e# in th e Ind iv idual Incom eTax Law. It vio
lates the tax incom e fair p rincip le and reverse the goalof th e Ind ividual In com e Tax Law to tax from the personal donated hou sing. The practice w il l
cause such prob lem s as overtax ing the taxpayers, ratep aying d ifficult ies, distort ing econom ic beh aviors and so on. A ccord ing to th is paper, it is n ec
essary to abolish th e regulation of tax ing from th e personal donated h ous ing and es tab lish on es of tax ing from the trans fer of personal don ated hou s
ing. Th is pap er also pu ts forw ard suggest ion s on how to ant i- tax- evasion.
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2009年 5月 25日,财政部、国家税务总局发
布了 关于个人无偿受赠房屋有关个人所得税问



































 个人所得税法 !第 2条规定的前九种税目为工
资、薪金所得;生产、经营所得; 承包经营、承租经
营所得;劳务报酬所得; 稿酬所得; 特许权使用费
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的  国税发 [ 2009] 85号国家税务总局关于加强税
种征管促进堵漏增收的若干意见 ! ( 4月 29日 ) ,
与其后 ( 5月 28日 )发布的  国家税务总局关于加
强股权转让所得征收个人所得税管理的通知 (国








乙,那么乙需要缴纳契税 3万元、%印花税 0. 05万
元、个人所得税 19. 39万元, 总纳税 22. 44万元。
再加上评估费 0. 42万元和公证费 0. 275万元, &
总计 23. 135万元, 加上甲之缴纳印花税 0. 05万



















印花税 0. 05万元,营业税 5万 ,城建税及教育费
附加 0. 5万元, 共纳税 5. 55万元。甲乙共缴纳税
费总计 28. 685万元。而在转让房产之情形下, 乙
需要缴纳契税 1. 5万元, ( (若为首次购买房产在
90平方米以下普通住房, 可以按 1%税率缴纳契
税 ), 印花税 0. 05万元。而甲需缴纳的税收为印
花税 0元, .营业税 5万元, /城建税及教育费附
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上半年全国税收减收近两亿 税务稽查风暴升级, [ EB /OL ] . h ttp: / /www. ce. cn /m acro /m ore /200908 /11 / t20090811_19758814.
shtm ,l 2009- 11- 14
根据 国家税务总局关于加强房地产交易个人无偿赠与不动产税收管理有关问题的通知 ! (国税发 [ 2006 ] 144号 )文件规定,关
于个人无偿赠与不动产契税、印花税税收管理问题规定:对于个人无偿赠与不动产行为,应对受赠人全额征收契税。
根据 1998年颁布的 国家发展计划委员会、司法部关于调整公证服务收费标准的通知 (计价费 [ 1998 ] 81 4号 ) !的规定 ,公证
合同标的额在 500 000元及以下部分,收取比例为 0. 3% , 按比例收费不到 200元的,按 200元收取 ; 50 0 001元至 5 000 000元部分,
收取 0. 25%。
依 2008 营业税暂行条例实施细则 !第 5条,单位或者个人将不动产或者土地使用权无偿赠送其他单位或者个人的, 视同发生
应税行为。根据财政部和国家税务总局联合发布的 关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知 !,其中规定了四种情形的赠
与可以免征营业税,普通赠与不在免税范围。
根据 财政部、国家税务总局关于调整房地产交易环节税收政策的通知 ! (财税 [ 2008 ] 137号 )文件规定,对个人首次购买 90平
方米及以下普通住房的,契税税率暂统一下调到 1%。首次购房证明由住房所在地县 (区 )住房建设主管部门出具。
2008年 11月 1日起个人转让住房行为不用缴纳印花税,赠与行为要按 ∀产权转移书据 #缴纳印花税;
自 2009年 1月 1日至 12月 31日,个人将购买不足 2年的非普通住房对外销售的,全额征收营业税;个人将购买超过 2年 (含 2
年 )的非普通住房或者不足 2年的普通住房对外销售的,按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税;个人将购买超过 2
年 (含 2年 )的普通住房对外销售的,免征营业税。
加 0. 5万元,在不考虑甲需要缴纳个人所得税的
情形下, ∃甲乙共缴纳税款总计 7. 05万元, 比赠
与情形下,少缴纳 21. 635万元。此时,只要甲缴
纳的个人所得税少于 21. 635万元 (即房价上涨不






































































限期办理过户手续, 因此, 一旦出现问题, 赠与人
(卖方 )将有可能不能依据买卖合同全额取得卖
房款 (包括追究对方的延期付款责任 )。









申请免征个人所得税。 ∀自用 5年以上 #,是指个人购房至转让房屋的时间达 5年以上。
此处的税负比较,考虑上了评估费和公证费,由于房屋标的额的大小不同以及各地标准不完全相同,公证费略有差异,这也导致
房产买卖与房产赠与的税负轻重的临界点并不都在 108% ,而是在 108%上下,但是差异不大。
此处所称有时,即以上所说的上涨幅度未超过 108%或 135%时。


















































日内作出是否减免税的审批决定。 2006年 1 4
月份发生 36件房产赠与, 因 5月份实施该政策,
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